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Manio
NAZIVI I NALAZI[TE
Drvo manio, maniu, manilihuan potje~e iz Ju`ne
Amerike, uglavnom iz ^ilea i Argentine izme|u 36. i
42. ju`ne paralele. Pod tim nazivom u trgovinu dolaze
uglavnom vrste Podocarpus nubigenus Lindl. i P. sali-
gnus D. Don., zajedno s drvom botani~ke vrste Saxe-
gothaea conspicua Lindl., koje je sli~no drvu Podocar-
pus spp. Navedene vrste pripadaju porodici Podocar-
paceae. Uz manio, u upotrebi su i naziv yellowwood
(SAD) i sisin (Ekvador).
STABLO
Visine pojedinih stabala kre}u se od 9 do 24 m, a
prsnog su promjera od 45 do 75 cm. Deblo P. nubige-
nus obi~no je pravilnijeg oblika od ostalih navedenih
vrsta koje ~esto imaju iskrivljena i usukana debla. Kora




Drvo je svjetlo `u}kastosme|e, s neobojenom
sr`i. Tekstura mu je jednoli~na. Tangentni presjeci
imaju blage valovite crte, a radijalni blage crte malo
tamnijega kasnog drva.
Granice godova slabo su uo~ljive, prijelaz iz ranoga u
kasno drvo unutar goda je postupan. Kasno je drvo nez-
natno tamnije od ranoga.
Mikroskopska obilje`ja
Drvo Podocarpus spp. nema smolenica. Traheide
su mu na popre~nom presjeku poredane u pravilnim ra-
dijalnim nizovima. Kasno drvo ~ine 3 do 4 tangentno
splo{tene aksijalne traheide kasnog drva. Udjel kasnog
drva op}enito je malen i kre}e se od 2,7 do 4,8 %. Deb-
ljina stijenki aksijalnih traheida iznosi od 2,3 do 3,4
mikrometara, a {irina lumena od 9 do 24 mikrometara.
Aksijalne su traheide duge od 1,41 do 3,18 mm, a nji-
hov je volumni udjel u drvu od 87 do 91 %.
Aksijalni parenhim raspore|en je difuzno ili u
kratkim tangentnim nizovima. Volumni udjel u drvu
mu je od 1,5 do 3 %.
Drvni traci raspore|eni su difuzno i nemaju trahe-
ide trakova. Visoki su od 1 do 12 stanica, {iroki 1 stani-
cu. Gusto}a im je od 7 do 14 po milimetru tangentnog
smjera, a volumni udjel trakova u drvu iznosi od 8 do
10%. Ja`ice polja ukr{tanja taksodioidne su.
Fizikalna svojstva
Gusto}a u apsolutno suhom
stanju 450...500...560 kg/m3
Gusto}a u prosu{enom stanju 500...540...600 kg/m3
Gusto}a u sirovu stanju oko 1000 kg/m3
Poroznost oko 67 %
Totalno radijalno utezanje oko 4,6 %
Totalno tangentno utezanje oko 8,1 %
Totalno volumno utezanje oko 13,1 %
Mehani~ka svojstva
^vrsto}a na tlak 42,5...47...51,7 (55,5) MPa










Modul elasti~nosti 9...9,9...10,9 GPa
TEHNOLO[KA SVOJSTVA
Obradivost
Drvo manio lako se obra|uje o{trim alatima. Do-
bro dr`i ~avle i vijke. Mogu}e ga je zadovoljavaju}e
dobro povr{inski obraditi. Dobro se lijepi.
Su{enje
Preporu~uje se polagani re`im su{enja jer drvo
ima tendenciju pucanja i krivljenja.
Trajnost i za{tita
Manio drvo nije prirodno trajno. Mo`e se lako
impregnirati za{titnim sredstvima.
Uporaba
Drvo manio upotrebljava se u stolariji, za izradu
podova te u ba~varstvu. Mo`e poslu`iti kao zamjena za
borovinu (Pinus sylvestris L.).
Napomena
Postoji oko sto vrsta roda Podocarpus koji proiz-
vode drvo manje ili vi{e svojstava sli~nih drvu manio.
Drvo je prirodno rasprostranjeno ve}inom na planin-
skim predjelima tropskoga i suptropskog pojasa Ju`ne
polutke. Vrste tog roda zastupljene su na tri velika bi-
ljna podru~ja: 1. jugoistoku Azije, u Oceaniji i Australi-
ji; 2. u tropskoj Africi i na Madagaskaru; 3. u Srednjoj i
Ju`noj Americi.
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